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høyere på beitet mark mens sauefeltene bare hadde 8 % høyere 
avgang der. Også tråkkskadene på levende planter er vesentlig større 
etter ctorte. Bittskadene kommer først for alvor inn i bildet når 
det skorter på de vanlige beitevekster som på spesielt magre beiter 
eller ved ekstreme beitetider. 
Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd har et eget utvalg 
som leder og koordinerer disse undersøkelsene. Feltene er oppmålt 
og kartlagt etter et linjenett med 50 m avstand og skogtype og beite- 
verdi er notert etter disse linjene. Etter linjenettet er det tatt en 
vanlig 20 % linjetakst av skogen på feltene og en jordbunnsunder- 
søkelse. I det hele er det lagt ned et omfattende og stort arbeid på: 
å karakterisere feltene så omhyggelig som mulig. Undersøkelsene 
ble satt i gang i 1951 o~ skal etter planen fortsette til 1962. 
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NYE MEDLEMMER I 1958. 
Livsvarige: 
Aspjøt, Petter, bonde, Bjerkelia p.å. 
Aust-Agder landbruksselskap, Arendal (tidl. årsbetalende). 
Borge kommune, Bøstad. 
Brønnøy jordstyre, Brønnøysund. 
Klepp jordstyre, Kleppe. 
Laksevåg kommune, Laksevåg pr. Bergen. 
Ringen, Helmer, Kolbu (tidl. årsbetalende). 
Skånland kommune, Evenskjer. 
Stavanger Elektro-Staalverk A/S, Jørpeland (tidl. årsbetalende). 
Sømna kommune, Vik i Helgeland (tidl. årsbetalende). 
Time kommune, Bryne. 
Ytre Sandsvær kommune, Hostveit. 
Øvre Sandsvær kommune, Skollenborg. 
Arsbetalende: 
Brandval jordstyre, Roverud. 
Buksnes jordstyre, Leknes i Lofoten. 
Busch, Torolf, kontorassistent, Terråk. 
Compagnie Nord Africaine del' Hyperphosphate Rerio, Paris, Frankrike. 
Drevja jordstyre, Drevja. 
Edvardsen, Andr., småbruker, Ballangen. 
Edvardsen, Erling, bureiser, Øyvågen. 
Erdal, Ola, herredsagronom, Eivindvik. 
Eriksen, Edvard, lærer, Hustad. 
Frogn jordstyre, Drøbak. 
Furuhovde, Roy, herredsagronom, Glein. 
Gjesta! jordstyre, Ålgård. 
Gladheim, Anton, bonde, Vormsund. 
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Grunvåg, Kåre, gårdbruker, Tromsdalen. 
Hansen, Oluf A., gårdbruker, Bogen, Sknrey. 
Heggen, Ole, bonde, Jaren. 
Herredsagronomen i Bamble, Aby. 
Herredsagronomen i Grue, Kirkenær i Solør. 
Indredavik, Karl, herredsagronom, Nordbynes. 
Jenssen, Reidar, herredsagronom, Ørnes. 
Johansen, Alf, herredsagronom, Lebesby. 
Johansen, Conrad, Bevertun, As. 
Johansen, Sigvart, gårdbruker, Skarøy. 
Kan stad, Eilif, Kanstad. 
Kongsdal, Antoni, småbruker, Bleikvasslia. 
Korgen jordstyre, Korgen. 
Kvæfjord jordstyre, Borkenes. 
Lager, Waldemar, gårdbruker, Dverberg. 
Landbruksbiblioteket i Grue, Kirkenær i Solør. 
Langenes kommune, Strengelvåg. 
Lindstad, Einar, gårdbruker - bestyrer, Fauske. 
Lysaker, Ole, gårdbruker, Lierfoss st. 
Martinsen, Thorbjørn, gårdbruker, Kornsjø. 
Melien, Hans, Haltdalen. 
Mosvold, Johan, gårdbruker, Ørnes. 
Munch-Ellingsen, Arne, sivilingeniør, Sigerfjord. 
Nesna jordstyre, Nesna. 
Olsen, Per, Sannergt. 13, Oslo. 
Pålgård, Aslak, gårdbruker, Skurdalen. 
Ravnå, Oskar, gårdbruker, Ravnåmo, Mosjøen. 
Spydeberg kommune, Spydeberg. 
Stormo, Olav M., gårdbruker, Reipå. 
søndre Land jordstyre, Hov i Land. 
Ulvik jordstyre, Ulvik i Hardanger. 
Vang jordstyre, Hamar. 
Vardal jordstyre, GjØvik. 
Veiseth, Karl, gårdbruker, Meløy. 
Vevelstad jordstyre, Forvik. 
Anes, Age, gårdbruker, Fustvatnet. 
Indirekte medlemmer: 
Ved Trøndelag Myrselskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 medlemmer 
TIL 
MYRSELSKAPETS MEDLEMMER! 
Redaksjonen ønsker både nye og tidligere medlemmer 
og Myrselskapets øvrige forbindelser alt godt i det nye år! 
